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1 Dans le cadre du projet d’aménagement de la RD 924-déviation nord-ouest de Flers par
le  Conseil  départemental  de  l’Orne,  un  diagnostic  archéologique  a  été  prescrit  sur
l’ensemble du tracé et des zones d’occupation temporaires, soit une surface totale de
308 494 m2. Le tracé de la RD 924 se déploie successivement sur les communes de Saint-
Georges-des-Groseillers,  La Bazoque,  Caligny,  Cerisy-Belle-Étoile,  Landisacq  et  La
Lande-Patry, sur une distance d’environ 4,5 km.
2 Au final, malgré la superficie de la surface prescrite, les résultats du diagnostic sont
très ténus avec 165 structures enregistrées dans les 126 tranchées ouvertes et les rares
vestiges archéologiques mis au jour sont peu significatifs.
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